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Runah adal Kudus bha dilihat di sekilai mas.jid Menda Kudus. Pcnbagis
rr ::4 teBebut dimbil denge linjaue Usroft, ses@i d6gan *jdahnya banwa
_-r: 3,jat Kudus nerupakd bmguan ciri knas kota Kudus denge aBilcktu de
:1: )ang beibeda denge rudah adBt laimya. RMaI Adat Kudu yang bemda di
i-: llenm (udus denge bedut b gunm, ba[m stru].tur da tungsi bdgun
:_f, : 4acm $ean seni hi4, norif dd cm pcmbuai@ra ydg khd sebagai
::r: i.ka)a ckonomi mdydrkat Kudus Kulon pada masdy4 Kawas
, .. \!dus meru!.kan kawao pea Dedageg yang beeiestige lingsi sehingga
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melalui 6ansuna. rumah adal Kldus dapat nenujuktan kekavaan vmg dimiliki.
L.t!t de koisldksi yms menjldi ketentum Mal a&l Kudus di sekitd Merua
(ud!s nenmjukkan kuatnya reliei, adat, dan tenajum ekononi mararal.i Kudus
Kini kebend&n rumah adal Kudus di vilavah (udus Kulon suds! jarana
daplt d&ercnukd Masuknta moderisasi bdsl nelsaLibalko perubahd ,r,g,ales
konslruksi rum.n adar Kudus Rumah udar Kudus dcngu sebasid eava modem toul'i
nensgeser ke4li$ lm3l adat Kudus. Bangunan nodem densa leta! de konstruksi
btugune yass nodem das ninimalis alau Eropa mewah juga mulai ditenukan di
kawasan Men@ Kudus. Rmah Adat Kudus mulai jdang ditenukan, lreshgz
pedagans tida,L lagi pada keEewahan bedipe runsb AdEt Kudns tapi nulai bergeser
ke rumal1 moden baik ilu konsliuksi bangunm naupun oodel bangund.
Setiap nasyamkat selana hiduPnya, Pasti mensalani perubaho. Perutand
basi iasyarakat ymg bstsmgkuran naupun bagi orang lud vaDs nenehtnnva,
dapat berupa perub,nd-porubEhan ydg tidak mendik dalato lni veg kurana
nencolok. Ada lula perubaim.perubanan ymg pengaiulnva lerbaras nauPm ydg
I!d, serra ada pula terubahe perubahan y&g lmbat sekali, akan lelapi ada jusa
Petubahm dald ftasyarakal dapat mengenai nilainilai sosial, plla perilalla.
orgeisdi, susumn, lenbaga-lembaga kemasvdakatan, laPisdlapiso dalsn
n.syda]rat, kekued dm seweoang, interaksi sosial de selanjuliva. Perubahm
sosial adalah s€gal, perubahm pada lembaga-,embaea kehlsvuakald di dalad
suatu mGydalati yane nempengarnli sistem sosialnva, temdul dalm nilai_nilai,
sila!-sikap d@ pola perilaku di @tam kelonlok dalam nasv&atat.
Bduk-bentuk perubEhd, etara lain (l) pcrubaltu l@bat de ledbala
cepat, (2) peNhane kecil da perubahan bstr, (3) perubal6 ves dikelendati
tintetule.t chanee) at u perubate yang diMcalakm (pta red chary.) 48
pflbalr yde tidak dilehendavi ( ninkhded change) a'an gmband ]ee lidak
den nak lunplahrench se).
lakoFfal1d y g netryebablor perubane sosial da kebudar@ ad.lan:
e. sebabyans oe4mber & dn msJdralur Itu sc0dni
12n
l) Bqtambai alau be&uruUnya pehduduk
2) P€nemu&-penenun bm
3) Perientaree dald m6ydarat
4) Tdjadinya pembercnEka atau revolusi di dalm lubuh nasyaElar iir
b. Sebab-seh6 ymg be6al ddi Iu Imyanlat
1) Sebab{ebab yang beasal ddi linekungd fisik yang ada di sekirar
2) Pepdos@ densan nega6lain
l) Pe.smh kebudayaan nasyanlat laitr
Fatlor-fakor yee memlengaruhi jalmya loses perubalan adabnl
a. FakoFfakor ydg nendorcngjalmya pross perubahan:
, Kontal dened kebudayaan lain,
2) sistem pendidikd yans maju
l) Sikap msBlegai h8il k rya seseoreg d k€ingioan-lcingi.m utuk
4) Tol@nsiterhadappdbuatan-pd6uarannoyimpus
5) Sislem lapiso msyamkat yans ierbuka
6) Pendudul yang heleroeen
?) Kdidakpuaen msymhat tetnad4 bid s-bidang kehidupe tenentu.
8i anient$i ke mnk,
9) Nilai neningkalke taEfhidup
: lakor-lalto. ytug nenshmbar leiadbya lerubahd
l) Kumgnya hubugu dengtu nasyaElal{asyra&at lain
2) Pe*€mbdge ilnu pengetaltutu yee le.lebat
3) Sikap ndynakat ymg lradisionalistis
4) Adera kep@iingd-kepentingo ,flg tclah terlarm d€nge kuat st3n
5) R$a talat akan lerjadinya keeorll)m pada ilregrui kebudayad
6) P6dgl<a toftada! halhal yang badBing
n Hdbaio ideoloeis
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Ddd nasyamkat seringkali to{adi ketidltsemiu dalafr porubahs-
peru6ale unsur msyaElQl dan kebudayam. Ketidaker"sirn terse6ui di atd
menimbulkan apa yms dinamalm lcleriinggdd budav. (,ulfical lad A-pabila
ssome deepelajdi perubane nasvankat, perlu dikei'hui ke 'nn IMa
perubahm lesebut itu belgerak. Ymg jehs pembahn btrgemk meninggalla faktor
ydg diubah. Akm tetati, selolah meninggalkd faklor itu. mungkin pdubahsn
bergdak kepada ssuatu bentuk ysg sma sekali baru, alan ietapi Eugkin Puh
bergeBk ke ara.h suatu be!tut yug sudah ada di dalam saldu vang lmlau'
Dal@ perubdran sosial mungtin tedadi ltross nodemhdi vde nencBlop
suat! infomasi total de kehidupM bersana veg iradisioml alau pruoded dalan
afiian teknolosis s€rta orsanissi sosial, ke arah Pola-pols €konomis dm Polilh vang
nenjadi ciri-oni !eg&a bdat yeg srabil. Modcrnissi dapal dnerima oleh suatu
ndyarakat apabila rasyaraLat tesebut n€nilild cm beQikn v g ilnial, siskm
adninistasi negda ylng b.ik, addya sisteh Pengumpulan data vang baik dm
teratur, pencipt&n iklid yang r',,,,!r.rel ddi Dasvdatat, tirykat orgdisasi vos
tinsgi, senlialisasi {ewenang dalan lelakeaan Jr.u/Pla,,,,s Goekanto 1982:
Dalam peneliti ini perubahan $rukur bmsuan, konstnksi dan asilekrur
bmgum runan adat Kudus merupalan Pengaruh perubahe sosial msvsakat
Kudus Kulon. Perubaha. sosial mdydakat (udus Kulon didorong oleh bebenpa
fakoi antda lain: addya pensaruh kebudayen lain, kontak dengm kebudaven
lain, dd keinginan untdl maju. Budaya lain dllm hal ini merupake salah sEtu
bentuk alaltMsi budaya ysg temasuk silelcu Bclmda vdg mulai mdut k€
Indons,a pada nda itu. Kedavalre konstuksi de sitel..u Eropa henbawa
petubane deni pmbahm konslrulci dm ditektu Imah adar Kndus ydg 6li'
Iakor pendidikd, p@mum bd, d Pengaon hudava lain senalin nenarban
ledbanm sosiai nsyanlot Kudus ddm konstrulci b enna lma! adlt Kudus'
METODE
Pmeliti ini nengguake octode penelitid kualil2iil Mciode pnelitim
Lulitatif diguaku untuI m€mperol€h .lata oogemi k€uniks runah Adat Kudus
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*ba-qai kearifo lokil de Efleksi budarz msa kini. ?enelitim ili dilaknl<m denee
tudi pnsh.ka. Smbd data yang disuakm terdiri atas bula-buku ymg Elevm dm
jmal penelitie ydg berkaitan dengm k uikan onal Adat Kudus sebagai
twilM lok l de Efleksi budlya m6a kini. Teknit pensMDulm dara
meneguaken ddGis dokumen de obswasi. Validiras data mengsunakm
tiuggulai sMber, Amlsis data nenssuak n @lhis inteEkif deigd iiga
Enapm dalisis. yaitu Eduksi data, peoy.jim data, dm pffiikan kesinlulo
EASIL DAN PEMBAI,IASAN
r. S€j.rsn d.n Nilri FilGolis t rh.dip Run.h Adot Ktrdtrs
Kedekaraeane budarr nusmtm memiliki ciri khusus y.ig n€nb€daku
iaE! satu dengd daeEh lain. Kudus memiliki leMjude Iisit asitektur Nnah
3d.t bergaya.joglo Jawa. Rmah adat Kudu mmpakm el.h stu runan adat ydg
:lentuk sebagai alibal ddi e.dape dollsi kebudaletr mmusia ymg mengalmi
sses akutusi s€ka teros nenerus dan telbentuk keena pelkembege daya
.ipE nbyahtat pendukungnya. ABile[1u nmal tddisional Kudus merupakm
:alnn satu vdi6i Imah tadisional Jawa ymg !!mal belkembang pesat padE has
iejaym peekonomie nasyahl. l Kudus lama.
M4yarulst Ktrdus dikeml sebagai n6y&akat ymg matmu, sebelum
+erkenalkm ilduslri rckok k€tek (udus nerupai<a nasyaclat pedagmg ,ang
:j< Islm msuk ke kora Kudus, nempdgaiti jiwa rsld de jim daaas
:.r:ralat Kudus. Konsep "Cusjiseg" diperk @lka oleh Sud Kudus. Bdb.gai
bn_&g daedgd seperti bedagde konyelsi pakaim jadi, p€r.taedge padi,
ffijadi tue taran, jual beli pefiidd (das de p€Ek), supai atl mya berjulao
RuaI adat Kudus ,ug teebd hdpn reBta di qilayal Kudus rdor,
sta ah sekeda mjud bdgud fisil. Ruiah adat (ldu meruldtu ebn stu
Ejtd kejaysm @a lalu msy,rrtar (udus Kulon tos r€*@l dase pedases
iqa Benn* runan bedlp joslo ?er.l' meop&n jdis bmgl]M Imal bmiap
,+1o Dilik !m !eng@ pribmi, bulati dd pda pemb&tuya ydg rerl€bih dulu
& D€lgo m@mlilkao banCr]m monMdtal berula p€nd.pa d& rub,h-lmal
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"b ssasan'yang prda unrh.y! beffiap joelo tclah menjadinan kelompok oanB-
oms ini mempuyai keduduke istineBa dinata masydakat.
Runan adat Kudus mehiliki keunike terse ni dalan konsrruksi
begUlrmya. "/,s/o pe,a nerupak simbol ketinggian nenunjutke pemitih
tman Esebul le,eolong k!y!. Tidak hanya ittr, sih6ol kemenangan dan kebanggaan
ju8a dipcrlihaikd dalm be !k hada kekalm. di samping dalam bentut uknan
yans nenghiasi geDrol ronahnya. Hal te&bul ya.g merupakan keunikm rumah
adal Kudus donee ukLd-ukira penuh pada elenEn-elehen tumah.
RuDalr adai (udus bukan neruDakan bansund tunCgal nelainl sebuh
kesatue dari beberapa bangund ymg berlunesi utu! lenpai dngglt sefia tompat
nelakuld akdvitas sehdihari di rumah, temasuk berdas g ataD tenpat prcduksi
daii induslri ru6ab llngga nasydakat Kudus Kulon (Sddjono, 2010r I -2),
Ruhah A,lat Kudus nenceminka. bebeEpa budi hhu yas
diRariskm dalam bentuk perlambans/sandi dahm bmsunan y g dihuinya. Bagim
aiap mensandung bebempa konsep, pada puncak alat bqteng1T Cendene tuja
dengln motiftunbuhan yane nelambanelan marusia hidup yaiib berlinduns dan
hemohon perlindungan ke pada Allah SwT Landasm fisik bangutun iediri ddi
lima t€p yans Delanbmgld lddsM kehidupan ormg lslai untuk laat
mclalsmxkan 5 oin!)rukulslam, denikebanagid dunia 'lm akherar.
Pola iala bangu.d terdni dari bansunm urada alau d./e,,lbgaJatu di
depan sena p,,,, di samling. Ellaman rerl€tak di lengah ,apai, di seberane
halamm terdapat kmd nmdi, dd /es,/ terdflpat di smpins halaman. Nilai
kebuday@ rumh adat Kudus berupa bentuk b guo, 6and, strukrlr de tunesi
bogue densm macan nem seni hias, notif d cda lemblatamya Demitiki
Nilai-niki filsafar hiduD Jawa yes teitddus di dalm rumah adrr Kudns
y!i!!
Yog dinatsud dele pataro yaitu lemlat uhrk nenbesinkd diribaik
Iisik daupun rchani. Palap, ieBebut beruna sumur, kamd medt de padafun
(teftpat mdru). Bi*Nya pdwin lerletal di depm man sebelah ki.i sjaje
denge pa,o,. Ini dinupktr agd iiap 06g !tug datang ddj blpdgid supaya
1U
L NiKi
X!d!r
:.mbesilrkm kaki de iegd t€rlebih dahulu di kaod nedi teaebut sebelum
Di sekelilil8 pu&.,f biasdya ditdmi berbaeai tunbuh,tmbune sebagai
-rlambug kelada Eeusia, erara lain :
1) Po[on belinbing: nelmbdgt@ 5 ruku Islam sperti jmhn liraer
buah belimbing
2) ?olon puring: mengodung ani jadihn nmusia asar tidok menjadi
smpan8 sudah menghadapi kesulil&.
l) Pohon ddhong: hdlsia supaya pmdai-podai tanesap situsi guna
hemperoleh kebahagi@n.
4) Pohon landan wangi: mdambegld rejeki yae halm shd@ ladm
yeg beyal mmfaahya.
5) Pohon kembdg nelati: melebeekan kehehm serta k6uci& abadi.
artinya dihdapkm para penghuni runan me.jadi mausia yans beEurla!
baih dd berbudi luhur.
: Venghadap ke aah Selatan
tada umunya Ruman Ad6i Kudus selalu menshadap ke dah selatar, kdena:
1) Sind matahei paei lebin baik bisa n6uk ke dalam nmh, sehingga
k*ebatan lenghuninya dalat lebih lerjmin.
2) Bila musin k€neu nitisan depan runan lidat langsung kena sina.
malahai shincga letap lindmg (adhen).
3) supaya peishminya be nupojdgdannuanEjcki
: Upacea adal de badisional dalm tugka nodiriktu Imal adar
1) Up**a selMatah Dukok rebleg, yaitn ses&t sebelm pengealim
pddemen runah yatrg akm dibegu guna keselmatan lmilik.
2) W&daulih- lih . yait! selmaran de rdyal.rh setehh runah $dan
jadi da siap dihui, densm magudeg myaakat stenpar, maka
di!@pke keakabd bemsyaBkat di iEmpat 6m alm lestei.
(Pemerin|h D&Eh Kota K!du,
: R.fleki Budry! Rnmth Adst l<trdtrs MNr Kini
lerubald dilektu bagund rumah adai Kudus lada E,gya tdjadi kena
=i.Dbhge indNhri d{ perd.gagd di kora (udus }mg nengalmi l,taari
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Pcrdlganean dan indus$i vang maiu n'mbawa ndvarakat Kudus 
pada pu'cak
pencapaian tehidupe ekorcmi Nanun, perdasa'gm vdg nenum iuga 5ks
nensakibatk& kondisi ekononi nasvdakal vmg senakin nenltsut' 
P/'s'se
BasyaG|al semakin nenum sehinsga nemlensaluni perkembdgm kehidup&
Penbdgud adalah noro! peDsserak terjadinva perubanan kultural'
Penbanguan ,sg telah ddr sedang bcrldesung pada hakekalnva nerupakan
proses pehbaruan di banval aspek, ,ee pada gilntuva neniadi dava doong ntama
baEi !.rjadjnya petgesere lultual (Ashadi, 2Ol0: 148]' PeEeserm usiteklu
ftdisiotul yms berlmdaskm iradisi mulai beises'r dd tefpengsrnh oleh modil'lNi
dd adapldi terhadap dsitektur nodern
Gara hidup rodem, nasvdakat nendaPlt pen$ruh ddi Luar dm cenderune
hen}{kai halhal veg iudah dm cepal kdena berbasai alat dibuat sec@
in.lnstial mtut kenudahun nmlsia. Sifat dde gava hiduP dodem adalah tuntubn
utuk berserak de m.lalakan seeala sesuatu deng4 Lebih cePat' vms didunung
oleh reknologi dm industrialisasi Dald arsitettr modem' gava hidup modem
be mbas kepada keinginm untuk me'niui ba'guan ]ang sederhana' b€sih dm
tungsional. Hal inila,h vdg mendasari perubanm sosial msvaBlat dalam
pele$ario tradisi fisit vait! mehlui Perampunn unslr budava modem 
dd siruktu
bmsln,n kuno dale bdgmn rumah adat Kudus
Peningkatan komknlm mNvaiakat Kndus nuncul sejak nasvdkat Kudus
s.bagai pedagang beras, tektil, perhiasm, smPai rokok krctek Kondisi 
ekononi
nasyaEkar (udus Kulon ydg berkembog plda m6eya telal nmvebabk
pergesrd kultunl ylng drdtis (Ldce C61le, 1982: 5D' 
(ekav@ veg diniliki
dis@kd untuk ne6bmgun bseund nsik dengm nengtombinasikm mu
lradisioMl dengm mu ErcPa.
Konbitrdi 6u tadisional de uu' Erola t' s b€lkedbeg daLn
lmhmgud rumah adat Ku{tus te@slk di daeBh Kudr 
Kulon' Temsuk akibal
nodcmissi ds perkenbsgd leknologi vang !ad! alhimva merubah kelaatan
religi datr ada! ber.lddtm kemdpue ekomni masFak't Ktrdus Kulon Maka
ridak he@ ketika s&l ini kebemd@ mah adat Kudus nnlai suln unrk dilacak'
Kini kosuutsi bmsu@ v&g dibutut*d u$L nemhugu rmah adlt Kuda
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:r: :ahal de6:r,s sebagai salah salu pendulung nrana bangunatr runan adal
. :J rrerupalm ldni ne.jadi brlns y&s alnnt pr'tisiut. MasyaEkat awan
13ns yug nanpu nenggunat& konsmllsi bdemannya deng ser&g.
i:rsumn sederhea, bersih dan nudan pemvatamra lobih dipilih masy akar,
i::i$beg run,n deng& LonsLaksi besunan kayu yoE nembuhrhkan peEwalan
Oleh scbab ilq pelest Jim bmgunan runah adal (udus olch msyaralat perlu
::f,oamhan sebelLm kebcadm runah adat Kudus sulil dikctcnulm. Pengenalan
i:r:aden rumah adat Kudus terhadap generasi penerus perlu ditalakM, agd
-!:gka menselahui dan mengeni kekayaan budaya bdgsa dan nilai luhur r&g telah
: :r1va oleh nenek notms merek!.
Runah Adat Kudus mencerninian bebe.apa budi l$ui yang diwdistan
rr:trm bentuk perlambang/sddi dalm bangu.tu ym8 dihuinra. B.gid lrap
:.1gedung beberapa konsep, pada puncak alap bertensser sendens nja deieai
::tiatunbDnM ydg Eelanbanekan manusia hidup wajib berlindung dan mcnohon
::lindungan ke pada Allah SwT. Lddasan tsik ba.gune teidiri dari hna r.p
-rrc melambangkd lMdad kehidupan oEns lslm untuk taar melak al( 5
-a) rukun lslam, demi kcbahagim dunia dn aknerat. lerubahe a^ite|lu
: r _ruan rumah adat Kudus pada mGanya ter.jadi l@ena perkembansan induslri dan
:i::3sdgd dikota Kudus yans nensalani ,ukoasi. Kondisi ekonoDi nasydakat
l.-lus Kulon yang bed(enrbms P3da rnasmy, rela! mnyeblbksn persescm
' .iuEl ydg .lrasis. Kekay@ ,eg diniliki, digmale untd( menbmgun
:-!ue fisiL dcngd nengkonbinasikln unsu ftdisional de.sd usur EroDa.
::a6uk akibat mod€misasi dn perkembssan teholoei yeg pad! akiimya
::abah kekuat n r.liei do adat berdasa*m kemmpm ekononi m6tds&at
<-d6 Kllon. Maka tidak nem ketika sat ini kebendm lmal adat Kudus dulai
r
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